






















































































































































































































































































いう楽器は、 普 化 宗 （禅宗の一派）と結びついていて 一 月 寺 と 鈴 法 寺 の二つの寺院の管理下に
ふ け しゅう いち がつ じ れい ほう じ
あったことから、武士の浪人たちが作る特殊な音楽文化社会に由来する。そこにおよそ宝暦年間
（1751－1763）に尺八の製作や演奏を教える「町人」が現れ、多くの人たちがそれを学んだことが
あった。有名な尺八奏者 黒 沢 琴 古 こそは当時を代表する演奏家だった。尺八が盛んになり始めて
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